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① 李森科(Т． Д． Лысенко，1898 ～ 1976 年)，乌克兰人。1935 至 1964 年，受当时苏联官方意识形态的影响，打着








1952 年底，由前苏联植物学家苏卡切夫(В． Н． Сукачeв，1880 ～ 1967 年)担任主编的
《植物学杂志》(Ботанический Журнал)，发起了一场针对李森科①于 1950 年发表的《科
学中关于生物种的新见解》文章的学术批判。我国科学界对于这样一场规模较大、历时
近 4 年的学术争论一开始就非常重视，科学出版社从 1954 年 10 月起，以“关于物种与物
种形成问题的讨论”为题，用论文集的形式，陆续译载这一方面的文章［2］。1954 年 12 月，
在我国具有一定学术影响的《科学通报》，全文刊载了罗鹏、余名仑翻译的前苏联《植物学
杂志》1954 年第 2 期的编辑部文章《物种与物种形成问题讨论的若干结论及其今后的任
务》(Некоторые Итоги Дискуссии по Проблеме Вида и Видообразования и ее
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1950 年 9 月，我作为一名植物学助教的青年教师，被四川大学选派到哈尔滨工业大
学研究班学习俄语(其中一年专学基础俄语，半年学习专业俄语) ，在此期间通过自身刻
苦努力打下了比较扎实的俄文功底。
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作翻译的《植物生理学实验教学法》［4］。稍后，我参加了 1952 年 10 月在北农大举办






罗:1953 年 3 月，我从北农大讲习班学习结业回到四川大学后，按照当时中央教育部
颁布的高等学校新的教学计划，在四川大学生物系开设了“达尔文主义”和“米丘林遗传
学”的课程。我通过阅读一些苏联的学术期刊，钻研苏联学者 Н． В． 杜尔宾(Н． В．
Турбин)的《遗传学及选种原理》(Генетика с Oсновами Cелекции)等俄文教材，首先编写
出了讲授“达尔文主义”和“米丘林遗传学”课程的讲稿。








记得是 1954 年 5 月的某一天，我在四川大学的图书馆中翻阅到一份最新出版的
前苏联 Ботанический Журнал(《植物学杂志》)1954 年第 2 期，发现该期杂志上刊载





























任务”为标题，把该篇《译文》铅印成大 32 开本(图 2①) ，并注明为“四川大学内部教学参
考文件”，供教学和学习达尔文主义课程作重要的参考资料。
冯:那您又是怎么想到将《译文》投稿到《科学通报》的呢?









① 1954 年 10 月四川大学铅印的《译文》与此前的油印稿内容完全一致。

























罗:首先是新华出版社在出版的《新华月报》1955 年第 2 期(1955 年 2 月 1 日出版)中，
及时进行了全文原版的转载。唯一有所不同的是在《科学通报》发表的《译文》中分散标注
的 6个脚注，《新华月报》转载时，以序列编号①②③④⑤⑥全部附在《译文》的最后［7］。





① 罗见龙，1926 年生，湖南湘潭人。1951 年厦门大学生物系毕业，1953 年从中国科学院东北分院调中国科学院
编译局从事编译工作，1954 年调科学出版社从事编辑工作。20 世纪 50 年代参与了中国科学院编译局翻译
室组织的以“关于物种与物种形成问题的讨论”为题，将苏联“物种与物种形成问题的讨论”的系列文章编译


























冯:下面请您谈谈《译文》发表后，对 1956 年 8 月青岛遗传学座谈会有什么影响?










① 如:《生物学通报》1955 年 1 月号第 18 页陈兆驹、陈瑞清《目前在物种形成问题上的争论》一文中的结语段;
1955年 6 月号第 7 页谢孔《米丘林生物学关于种与种形成的学说》一文中的注［1］;1955 年 6 月号第 14 页姚
仁杰、董森美《关于种内斗争和互助》文中的注［10］;1957 年 5 月号第 46 页姚仁杰《关于物种的定义》一文中
的参考文献［10］;《山东大学学报》1955 年第 5 期方宗熙《关于物种与物种形成的问题》一文，等等。










































1955 年 6 月，我因为连续几年的熬夜学习、备课和教学辅导而积劳成疾，在带领学生
上峨眉山野外实习后突然咳血不止，经诊断患了肺结核。在医生指导下，我在病床上卧床








老祖宗”，很了不起。1963 年，我到北京参加中国植物学会成立 30 周年纪念活动期间，曾
陪同方文培教授前往胡先骕先生家专程拜望过他。
冯:我们在查证有关资料时发现，胡先骕先生编著的《植物分类学简编》(1955 年版)
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图 3 《植物分类学简编》(1955 年版)343(左)页与《科学通报》
1954 年 12 月号《译文》(右)的对应比较
罗:这样看来，在《植物分类学简编》(1955 年版)一书出版之前，胡先骕先生是否已











冯永康从 2013 年 8 月 10、12、28 日、9 月 10、13 日 5 次电话访谈开封大学关立言教授和 2013 年 9 月 19 日关














《科学通报》1954 年 12 月号之《译文》的这一事实呢?
罗:这也应该是一个重要的依据。
冯:我还专门查阅了 1958 年经增删改由上海科学技术出版社重排出版的胡先骕先生
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Ｒecalling the First Translation of the Criticism of
“Lysenko's Species Theory”in China
—An Interview with Luo Peng
Ｒecorded and emended by FENG Yongkang，
(Mianyang No． 1 Middle School，Mianyang Sichuan 621000，China)
ZHANG Fang
(Institute for the History of Natural Science，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract The translation“Some conclusions about the discussion on the problem of species
and speciation and its further task”was published in Chinese Science Bulletin on December，1954．
Professor Luo Peng，the lead translator of this translation looks back the background，process and re-
print of this translation，as well as its influence on China's science community in the 1950s． In parti-
cular，Professor Luo provides some important facts，which can prove a positive connection between
this translation and Abridged course in systematic botany，written by Hsen-hsu Hu．
Key words discussion on the problem of speciation，Luo Peng，translation，Qingdao genetics
Symposium，Bao Wenkui，Hu Hsen-hsu
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